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Report and evaluation of nursing department student committee activities 
Chisako ONO. Takako SAITO. Miyuki TOMIZAWA. Toshiko HIHARA. Yukiyo ISHIKAWA. 
Junko NAKAHARA. Fumie YANO 
Activities of the nursing department student committee are intended to support students and 
design study environments enabling them to experience fulfilling student lives and cultivate 
their humanity. The goals of our activities include promoting the developmental growth of 
students through extracurricular activities and student social events. assisting students in 
determining career paths and providing specific guidance in preparation for those paths. and 
allowing students to make ful use of student benefits. Committee activities are categorized into 
the following topics: scholarships. employment and career paths. student benefits. extracurricular 
activities. rewards and punishments. class management， and management of student social 
events. 
We report the results of a survey that was conducted to evaluate the appropriateness of the 










































































































































































































































































































































5 )入学志望状況 (本看護学科が第一希望): 
49名/87名中
6 )卒業後の進路看護師:85名/87名中，進







































































































































































回答 2 3 4 5 未


















評価 1 2 3 4 5 未










評価 1 2 3 4 5 未




























に乗ってくれるJ. r丁寧に質問に答えてく れ にしi . 田園田'-4.概ね
る」などと相談することへの教員への安心!惑 40ヘ4園田~ 32% 
があったと考える。 また国家試験試前の宇il習 図4.r 3年間を通して心身の健康管理ができて
講談での支援. r教員が部屋に来て気遣って いたか。J
くれたり ，声をかけて くれよかった」との回




評価 1 2 3 4 5 朱



























評価 1 2 3 4 5 未















































































































評価 1 2 3 4 5 未










































は「奨学金j. ，アルバイ トj. ，親に援助を受
けたJが多くを占めていた。アルバイ トを
表15.共立祭の参加で得た意味や価値
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